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Tuhan adalah pelukis hidupmu 
Dia belum selesai melukis hidupmu 
Dia bekerja hingga larut malam 
Mencampurkan warna-warna yang istimewa... 
Untuk membuat hidupmu indah dan berarti 
bagi sesama 
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Theft badness is badness that is enough concerning, theft now shall no longer 
be done a silent place and far from bustle but exactly is done in place of public 
and also public facilities one of them is in train especially majors train Yogyakarta 
- Jakarta. In this case the role and police government officer job activity especially 
Polda DIY hardly expected by public as according to duty and function, from this 
research is to know effort done and constraint faced by Polda DIY to face theft 
problem in train, the method of this research is research observation, does 
interview with police officer which beginning of train and interview with officer 
in Polda DIY and in station from this research expected role and police 
performance is improved by either amounts personnel and also ability of member 
his, including also the role of public in overcoming theft badness in the train. 
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